


































Transcription factor Mkx for tendon development and regeneration













連絡先：金沢大学 医学系 脳神経医学研究分野・河崎洋志　　TEL 076-265-2365　　E-mail kawasaki-sec@med.kanazawa-u.ac.jp
第19回国際患肢温存学会












































日時：平成29年 6月 9日（金）　17:00～ 18:30　　　　  場所：医学図書館2階　十全記念スタジオ
演題：クロモゾーム三次元構造と疾患メカニズム　　　演者：井ノ上 逸朗 先生　（国立遺伝学研究所　人類遺伝研究部門　教授）






学術集会事務局：独立行政法人国立病院機構医王病院　TEL: 076-258-1180　E-mail: jsmnid5@ioudom.hosp.go.jp　URL: http://jsmnid5.jp/
内容：本学術集会では、「次世代の難病医療ネットワーク」をテーマとして、本領域の研究や診療の進歩を学び，さらなる発展をめざ
して討論を行います。
特別講演1：「難病医療（仮）」（南風病院  福永秀敏先生）　特別講演2：「在宅医療（仮）：（聖霊クリストファー大学  川村佐和子先生）
教育講演：「筋ジストロフィー」
シンポジウム1：「緩和ケア」　シンポジウム2：「在宅・災害」　シンポジウム3：「摂食・嚥下」　シンポジウム4：「神経領域以外の難病医療」
The genesis of the antibody revolution in therapeutics: 



















☎ 076-265-2798　　Fax 076-234-4529　　　　E-mail: jsge-hokuriku110@med.kanazawa-u.ac.jp
